


























革開放（1978 年）以来の 30 年間余りをみる









































































































































































































































Attaran and Zwick[2]，Siegel et al.[20]，Wagner 





















とサービス業の構成比が地域 A は 3 対 1，地




























































































象にする理由である．第 2 に，Imabs and 

































































ܻ ൌ ݂ሺܭ, ܮሻܣ											        									① 
 
である．ただし，Y は付加価値額，K は資本
ストック，L は労働者数，A は K と L が説明
できない外部経済に当たる要因とする． 
規模に対する収穫一定の条件の下で，式①
の両辺を L で割ると， 
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݈݊ ൬ܻܮ൰௝௧ ൌ ߙ଴ ൅ ߙଵ݈݊ ൬
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൅ߙଷ݈݊ ௝ܲ௧ 	൅ ߛ௝௧ ൅ ߝ௝௧																								③ 
 
ただし，IV は業種多様性，P は地域規模を表
し，γ は固定効果，ε は誤差項，j は地域，t
は年次を表す． 
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Frenken et al.[5]に準拠すると，非関係的業
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ケース 1（関係的業種多様性 RV） 
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ケース 2（非関係的業種多様性 UV） 
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26 省と 3 直轄市）の製造業を対象に，1999～
2007 年の 9 年間，19 業種のパネルデータを用
いる（2004 年については欠測であるため，補
間法で計算した）．付加価値額と資本ストッ























1999 2003 2007 平均 1999 2003 2007 平均
北京 2.50 2.47 2.48 2.48 1.47 1.48 1.40 1.46
天津 2.45 2.44 2.40 2.43 1.49 1.48 1.38 1.46
河北 2.31 2.33 2.31 2.32 1.45 1.42 1.42 1.44
山西 2.51 2.43 2.46 2.46 1.22 1.19 1.15 1.18
内モンゴル 2.24 2.19 2.26 2.22 1.36 1.46 1.40 1.38
遼寧 2.40 2.39 2.40 2.41 1.41 1.43 1.46 1.43
吉林 2.23 2.08 2.03 2.10 1.49 1.50 1.53 1.50
黒竜江 2.43 2.40 2.40 2.41 1.56 1.56 1.56 1.56
上海 2.45 2.42 2.42 2.43 1.48 1.44 1.30 1.41
江蘇 2.19 2.16 2.15 2.16 1.57 1.56 1.49 1.55
浙江 2.14 2.14 2.11 2.12 1.58 1.55 1.51 1.55
安徽 2.25 2.28 2.36 2.29 1.55 1.57 1.57 1.56
福建 2.34 2.25 2.26 2.26 1.55 1.57 1.57 1.56
江西 2.39 2.39 2.42 2.41 1.52 1.48 1.48 1.49
山東 2.29 2.24 2.24 2.26 1.57 1.57 1.58 1.57
河南 2.32 2.31 2.37 2.33 1.54 1.53 1.54 1.53
湖北 2.18 2.18 2.19 2.19 1.56 1.56 1.57 1.56
湖南 2.39 2.40 2.42 2.41 1.42 1.41 1.44 1.42
広東 2.26 2.11 2.06 2.12 1.48 1.38 1.27 1.38
広西 2.29 2.23 2.29 2.27 1.53 1.48 1.48 1.48
海南 2.04 1.92 1.99 2.00 1.54 1.52 1.51 1.50
四川 2.33 2.32 2.35 2.32 1.49 1.49 1.51 1.50
貴州 2.27 2.37 2.38 2.34 1.40 1.30 1.25 1.32
雲南 2.31 2.32 2.41 2.35 1.35 1.30 1.20 1.28
陜西 2.34 2.33 2.41 2.36 1.50 1.50 1.50 1.50
甘粛 2.45 2.41 2.55 2.50 1.32 1.34 1.25 1.27
青海 2.24 2.20 2.27 2.25 1.37 1.08 0.97 1.11
寧夏 2.47 2.55 2.45 2.51 1.36 1.25 1.24 1.23















固定資本浄値）を Kt-1 とし，1998 年と 1997
年の固定資産額の差を i とし，1998 年の資本






















表 3 省別製造業資本ストックの推計結果（億元） 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
北京 382 434 402 401 446 491 535 506 656
天津 442 449 529 474 430 476 496 486 551
河北 531 582 639 648 763 855 919 1,100 1,132
山西 261 252 265 359 425 487 547 724 815
内モンゴル 151 141 142 188 253 263 269 310 368
遼寧 816 879 1,006 1,000 956 1,048 1,073 1,257 1,518
吉林 379 361 357 399 420 443 459 503 497
黒竜江 272 306 301 326 355 326 313 338 341
上海 1,025 1,038 1,063 1,011 1,025 1,268 1,360 1,366 1,429
江蘇 1,146 1,203 1,409 1,470 1,651 2,207 2,514 2,971 3,475
浙江 665 691 853 935 1,171 1,453 1,641 1,887 2,151
安徽 309 286 292 306 349 397 424 470 678
福建 321 347 362 380 454 487 512 560 634
江西 209 192 186 208 220 252 276 345 383
山東 1,001 951 1,037 1,131 1,385 1,959 2,285 2,627 3,293
河南 505 494 508 529 553 671 741 914 1,081
湖北 473 492 511 461 515 560 583 671 825
湖南 302 326 305 311 370 371 391 479 547
広東 1,138 1,283 1,342 1,462 1,560 1,787 1,902 2,336 2,457
広西 230 233 232 218 243 254 270 283 331
海南 60 58 53 48 44 63 80 136 134
四川 543 545 576 584 739 752 799 888 1,093
貴州 101 103 103 129 132 158 171 173 185
雲南 167 187 193 209 223 224 235 270 308
陕西 212 207 234 232 293 275 287 351 357
甘粛 188 180 232 188 226 235 226 316 261
青海 38 34 41 40 38 61 74 76 102
寧夏 51 53 56 66 67 71 76 111 106

















表 4 変数と基本統計量 
変数 説明 平均値 標準偏 最小値 最大値
Y/L 労働生産性（千元/人） 38.92 21.04 10.96 122.55
K/L 資本労働比率（千元/人） 588.26 582.58 34.10 3475.13
RV 関係的業種多様性（指数） 2.31 0.14 1.88 2.59
UV 非関係的業種多様性（指数） 1.43 0.13 0.97 1.58







































表 5 最小二乗法による回帰分析結果 
C -10.939 (-13.152) ** -7.363 (-9.370) **
K/L 1.364 (21.087) ** 1.298 (19.700) **
RV 3.075 (3.976) **
UV -1.343 (-3.354) **
















表 6 は，2 段階最小二乗法による回帰分析結
果である．ケース 3 とケース 4 はそれぞれ式
⑦と式⑧に操作変数を入れたものであり，操
作変数として RV（-1），UV（-1）を使用して





















C -10.593 (-15.616) ** -5.491 (-3.655) **
K/L 1.269 (20.610) ** 1.165 (16.937) **
RV 4.850 (5.216) **
UV -1.919 (-2.709) **





























































































































次に RV と UV を被説明変数とし，それぞれ
回帰式の残差を取り,RV と UV を被説明変数
とする回帰式に代入した結果，いずれも帰無
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